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El presente trabajo, surge del interés por redescubrir las nuevas formas  de abordar 
el  acto educativo de los contenidos del área de la ciencias naturales, traducidos en un 
lenguaje fundado en la pregunta, la cual se configura en potenciales y estrategias propias 
de los docentes en el aula de clases, permitiendo generar espacios de dialogo entre el 
docente y los estudiantes, mediado por preguntas que van mucho más allá del 
conocimiento adquirido en la escuela. 
 
Se quiere apostar a la gesta de una didáctica intersubjetiva desde la posibilidad que 
ofrece el acto de preguntar y de provocar la pregunta constante en el estudiante por parte 
de un profesor de ciencias naturales que, con su saber pedagógico y desde el 
cuestionamiento sistémico y permanente, oriente metódica, científica y axiológicamente 
su acto educativo en una actitud provocadora a la pregunta sustancial de ¿cómo 
enseñar? Una actitud reflexiva que tiene además de un sentido práctico, un sentido 
teleológico y prospectivo. 
 
Este documento se fundamentó en una investigación aplicada, con carácter 
descriptivo-interpretativo. 
 
Palabras claves: Pregunta, Contexto, educación, comunidad, competencia, 












The present work arises from the interest to rediscover the new ways of 
approaching the educational act of the contents of the area of the natural sciences, 
translated into a language based on the question, which is shaped in the potentials and 
strategies of the teachers in the Classroom, allowing spaces of dialogue between the 
teacher and the students, mediated by questions that go well beyond the knowledge 
acquired in the school. 
 
We want to bet on the success of an intersubjective didactics from the possibility 
offered by the act of asking and provoking the constant question in the student by a 
professor of natural sciences who, with his pedagogical knowledge and from the systemic 
and permanent questioning, Orient methodically, scientifically and axiologically their 
educational act in a provocative attitude to the substantial question of how to teach? A 
reflexive attitude that has, besides a practical sense, a teleological and prospective 
sense. 
 
This document was based on an applied research, with descriptive-interpretative 
character. 
 
Key words: Question, Context, education, community, competence, curriculum, 
















La propuesta de la que trata esta tesis está encaminada a que los estudiantes 
dentro del aula aprendan a ver la pregunta como un acto de reflexión, centrados 
principalmente  en la manera como se debe interrogar a los educandos  para que den 
respuestas asociando la realidad de lo que se vive en nuestro contexto con la pregunta, 
por lo cual se hace imperativo identificar cuáles son las dificultades  que podrían 
presentarse, así como las problemáticas que se pueden presentar al tomar esta 
perspectiva. 
 
Por tanto  la idea es vincular a los docentes a que adopten esta nueva postura 
en el aula llevando a los estudiantes a solo tener presente un simple concepto de las 
cosas sino ver las consecuencias tanto positivas como negativas de los fenómenos. Ellos 
han de apostarle a la transformación en el modo de acercarse a los estudiantes y en 
provocar otras concepciones frente al conocer y el aprehender. 
 
En ocasiones nos vemos la resistencia al cambio porque estamos 
acostumbrados a trabajar de la misma manera que lo hicieron hace años con nosotros y 
consideramos que con nosotros funcionó por tanto con las nuevas generaciones también 
funcionará. 
Se trata de no partir de las respuestas que dan los estudiantes sino partir de   las 
preguntas que ellos hacen y hacer que ellos indaguen mucho más allá reflexionando y 
dando aportes sobre cómo se puede mejorar o que es lo que nos lleva a que se den 
algunos acontecimientos. 
 
Lo que se plantea es algo que nos ayuda a reflexionar en nuestro que hacer, lo cual 
favoreció la remoción de concepciones tradicionales, que son importantes  para 
replantear la práctica pedagógica para la construcciones de situaciones  a la  hora de 
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construir el  conocimiento disciplinar de las ciencias naturales. 
 
En esta propuesta vamos a encontrar  una forma diferente de hacer preguntas en 
el aula que le permita a los estudiantes ir más allá del ambiente de aula, se pretende que 
el estudiante  analice y pueda dar conjeturas acerca de las situaciones sociales que se 









1. Planteamiento del Problema 
 
La escuela que se ha conocido en el departamento de Risaralda, es una institución 
que ha privilegiado la información, el dato, el texto y poco le ha apostado al contexto, al 
asombro y a la pregunta. En este panorama se tiene un profesor que posee un 
conocimiento que transmite a un número de estudiantes, que de forma pasiva registran 
en sus cuadernos la información recibida y luego repiten de forma memorística como 
evidencia de aprendizaje. Tenemos entonces una escuela que enfatiza y privilegia la 
respuesta, especialmente en un área como las ciencias naturales, que contrario a esto, 
convoca la pregunta, la inquietud, la indagación y la búsqueda, pues su objeto de 
























Nuestra mente inquisitiva ha de idear formas, modos y modelos que expliquen los 
fenómenos y las realidades del mundo de la vida, por ello la pregunta, como elemento 
comunicativo natural, es inherente a la esencia misma del sujeto, es el inicio del 
encuentro con la construcción del conocimiento.  
 
Esta propuesta investigativa es muy importante ya que  considera  que si en la 
escuela se aprende a preguntar, se reconfigurará la práctica pedagógica del profesor, 
redireccionando el ejercicio docente hacia la gesta de un estudiante que más que 
depositario de saberes, asuma una posición crítica frente a los contextos que le 
determinan y se aprehenda de ellos y en ellos para auto organizarse y con ello 
coevolucionar. 
 
Un aula en la cual se resignifique la pregunta, es un espacio que convoca a la 
democracia, a la acción conjunta y solidaria, al reconocimiento de las diferencias que 
fortalece el desarrollo de los sujetos y la convivencia 
 
Al asumir que uno de los objetivos teleológicos de la educación es la comprensión 
de las realidades que rodean al sujeto que aprende, se exigen acciones inventivas, 
creativas e innovadoras, lo que trae la simultánea exigencia de generar escenarios 
escolares que intencionen la habilidad y la capacidad para hacer y hacerse preguntas 
como forma de comprensión e interpretación del mundo y la vida.  
 
Es importante que el profesor cuente con elementos que potencien su saber 
disciplinar y pedagógico para su ejercicio en el aula, por tal razón esta propuesta es una 
caja de herramientas novedosa en la cual el profesor de ciencias naturales construya 





3. Preguntas de Investigación 
 
En tal sentido, el presente estudio busca dar respuesta a los siguientes 
interrogantes: 
 
¿Cuáles reconfiguraciones son oportunas en los diseños curriculares del área de 
ciencias naturales para potenciar la actitud de la indagación en el aula? 
 
¿Cómo construir conocimiento complejo y significativo basado en la pregunta por 
el fenómeno? 
 
¿Qué posibilidades ofrece la pregunta con sentido y significado para la construcción 























4.1 Objetivo General 
 
Movilizar los planes de estudio en el área de ciencias naturales desde la promoción 
de la pregunta en la construcción del conocimiento.  
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
- Interpretar la construcción de conocimiento complejo en el aula a partir de la 
pregunta. 
 
- Comprender la necesidad de adopción de los paradigmas emergentes en la 
construcción de conocimiento. 
 
















5. Marco Teórico 
 
La pregunta en perspectiva, nos invita al paso hacia adelante, a mirar un futuro que 
se puede construir, a inventar el camino, como lo señala (Martinez) al advertir que los 
profesores tienden a tener muy en cuenta las experiencias del pasado, pero sede 
tener en cuenta que los avances son muchos y las nuevas generaciones tienen otros 
intereses. 
 
La pregunta invita a movilizarnos en un saber más realista, más acorde con lo 
que nuestros sentidos perciben en el tiempo, tal como lo vio Kant, citado por (Martínez, 
2010, pág. 173), en su obra: La Crítica de la Razón Pura, en la que advierte que: "El 
maduro juicio de nuestra época no quiere seguir contentándose con un saber aparente y 
exige de la razón la más difícil de sus tareas, a saber: que de nuevo emprenda su 
propio conocimiento". Por esto, en el discurso pedagógico del aula se ha vuelto necesario 
la apuesta por la pregunta y especialmente preguntarle a la pregunta, para que así haga 
emergencia nuevas preguntas”. 
 
(Heiddegger, 2005) (Heiddegger, 2005) (Heiddegger, 2005)r? afirma que: “la 
mayoría de los hombres no saben pensar”, mientras propone que: “el verdadero objeto 
del pensar rehúye de una mente superficial y banal, piensan algo que no merece la pena”. 
En esta tesis se dialoga con el autor y se propone que lo que no se sabe es preguntar, y 
es ahí donde el profesor juega un papel trascendental al procurar que el estudiante 
profundice en el saber, para argumentar y profundizar en el planteamiento de las 
preguntas y en las búsquedas de respuestas a sus interrogantes. 
 
(Calderón Polania, 2012) En su trabajo: “la formación de actitud científica desde la 
clase de ciencias naturales” resalta la importancia de promover la formación de una 
actitud científica en los estudiantes a través de dos enfoques de la didáctica 





Para contribuir a la formación de la actitud científica en los estudiantes, el docente, 
con la implementación del ABP, debe privilegiar la investigación formativa en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales; además, debe estimular 
a los estudiantes para la formulación y ejecución de proyectos centrados en la solución 
de problemas, de tal forma que se relacionen los fenómenos de la naturaleza con 
aspectos culturales, sociales y económicos que hacen parte de su contexto real. Esta 
actividad propicia comprensión y empoderamiento frente al territorio para conocer y 
transformar.  
 
5.1 La Escuela como escenario para el aprendizaje 
 
Todo ha de partir, de una auto-reflexión de la escuela, como institución y 
dependencia para la educación básica primaria sobre sí misma en sus entornos sociales, 
una comprensión de su rol social y de su responsabilidad, en tanto que sus actores y 
autores, podamos preguntarse por cuál ha sido su/nuestro papel en los problemas 
críticos de la sociedad, dejando de lado la posibilidad de pensarse como si fuéramos una 
burbuja de paz y racionalidad en la que nada de lo social nos contagia y ata, en medio 
de la migración entre la tormenta en que se debate el “Titanic planetario”, esa lujosa nave 
tecnocientífica que en no pocas veces parece sin rumbo.  
 
El profesor es aún protagonista de la clase, disponiendo buena parte del tiempo a 
informar y poco a transformar al sujeto que aprende y a incidir en sus propios contextos, 
para que quienes dirigen  este proceso educativo en el aula, la escuela o la educación 
local, construyan a diario desde los postulados aprendidos y comprendidos en los 
círculos académicos y educativos, que propicie los cambios que desde la educación se 
espera, aun siendo conscientes de que la educación no es la única plataforma para el 
cambio pero que el cambio tiene que contar con ella. 
 
Los vínculos entre la crisis del saber fragmentado, reduccionista, disyuntivo, 
interdisciplinar y su ceguera crónica relativa a los efectos en el sujeto individual y en el 
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sujeto colectivo que engendra, por un lado las crisis sociales y ecológicas locales, 
regionales, nacionales y mundiales Y, por otro lado, pueden ser el punto de partida para 
una nueva mirada del programa en el aula, que geste una nueva forma de pensar, una 
forma compleja con aires de responsabilidad social que trascienda lo cosmético, con una 
profunda reflexión acerca del significado social de la producción de conocimiento desde 
la pregunta, en la sociedad del conocimiento o de la información, o de la ignorancia, o 
del agotamiento. 
 
Es una apuesta necesaria en la que no sólo se trata de reformar las deficitarias 
políticas educativas, sino también los deficitarios conocimientos en investigación y los 
caminos sin puntos de encuentro de nosotros los profesores y algunas miradas 
epistemológicas del programa de ciencias naturales para el aula con un conocimiento 
con más sentido y significado que contribuya a producir reflexiones y transformaciones 
en la enseñanza de las ciencias en la escuela, en una apuesta a empezar a elaborar un 
nuevo-otro diagnóstico y en clave de propuesta de reforma.  
 
La educación en ciencias naturales desde la pregunta exige, desde una mirada 
holística, articular, unir, vincular, complejizar lo administrativo y lo académico, en un 
permanente proyecto de compromiso social, de principios éticos en horizonte de 
desarrollo social equitativo y sostenible, para la construcción y circulación de saberes 
responsables y la contribución a la transformación de los estudiantes como actores 
ciudadanos igualmente co-responsables. 
 
Los estudiantes necesitan desaprender, reaprender en la escuela de hoy y 
promover en las ciencias naturales, el encuentro con el sujeto colectivo haciendo 
apertura desde los planes curriculares a una enseñanza con alto sentido y significado 
que permita la búsqueda de la calidad vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con 
el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige dar un alto impulso a unas movilidades 
investigativas modelo, signadas por la indagación de los problemas en sus contextos; la 
producción y circulación del valor social de los conocimientos que contribuyan al cambio 




La escuela es un sistema complejo, intrincado e intervinculado; complejo porque a 
su interior opera una serie de lógicas y pluralidad de fuerzas que no se conjugan en un 
todo armónico y ordenado y que, aunque tiene una organización constitutiva, tiene la alta 
capacidad de reconfigurarse para adaptar sus procesos transformativos. En este sentido 
la escuela podrá ser un escenario para promover la reflexión en torno a los procesos de 
aprendizajes para la investigación, en apuestas por unos cambios que seguramente no 
vendrán desde el poder institucional en todos sus frentes. 
 
Aunque en la mirada administrativa de la educación oficial hay una racionalidad 
finalista que migra por un camino predeterminado que lleva a resultados esperados, la 
decisiones son tomadas por esos resultados logrados que explican al fenómeno 
administrativo desde la lógica de la conducción, sin embargo, esa mirada se limita al 
pretender imponer un rumbo de la organización en lo que se asume como realidad, 
puesto hay grupos docentes, estudiantiles y sociales –comunidad educativa, sector 
externo- que se moviliza con sus intereses epistemológicos, sin que sea la pretensión 
generar tensiones o rupturas que desestabilice la escuela, pero sí haciendo vínculos 
desde su propia influencia y desde sus resistencias. 
 
Este panorama muestra que los objetivos y propósitos institucionales se muestran 
como constante movimiento para los profesores, dado que cuentan con niveles de 
información insuficiente de sus áreas de desempeño, en muchos casos sin articulación 
entre ellas, en tanto el acto constante de preguntar se traduce en otras formas de 
asomarse a las expectativas de aprendizaje de los estudiantes. 
 
La escuela, en su relación con los contextos, ha de prodigar el tener conciencia de 
la incertidumbre de éstos en unas realidades que se hacen poco o nada ciertas y si muy 
mutantes, lo que exige otras cajas de herramientas con que abordarlas y otras 
estrategias un poco alejadas del control total y más de la búsqueda de adaptabilidad a 
las turbulencias para mantener el mejor rumbo de ese titanic transformativo que es la 
escuela, la que se moviliza entre el orden por ella y el sistema gubernamental establecido 
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y el sistema de relaciones que los actores educativos construimos en nuestros vínculos 
y prácticas cotidianos que no siempre corresponden a los tiempos del profesor y si a sus 
tiempos vitales, porque las realidades no previstas también han de ser atendidas por el 
profesor y por el investigador. 
 
Estas relaciones con el sector externo no siempre son compatibles con lo que la 
escuela traza, sin embargo, están sostenidas por las intencionalidades de los profesores 
investigadores que si conocen las realidades contextuales, en una manifestación clara 
de la institución y algunos de sus agentes, quienes señalan desorden, pero que no lo ven 
adosado a las condiciones de incertidumbre  ni a los comportamientos mutantes de la 
comunidad y los proyectos de vida, así que la creatividad y evolución han de verse en la 
escuela como un sello innovador y distintivo emergente en las líneas que se separan, así 
sea un poco, y que con ello ponen en cuestión las políticas, planes y programas 
convirtiéndose en un juego de posturas epistémicas entre lo instituido y lo instituyente, 
como una institución  con nuevos-otros lenguajes que es lícito verla desde la 
autoecoorganización como una visión antagónica, complementaria y simultánea a la 
planificación cerrada esencialmente en posibilidades que dan los tiempos y los 
presupuestos. 
 
Aflora en las relaciones con conocimiento y las formas de gestarlo en el área de 
ciencias naturales, un vínculo interesante entre las adaptaciones internas a las 
mutaciones no previstas de los entornos y, la continuidad de las acciones sustantivas de 
la escuela, una realidad social que exhibe un complejo entramado relacional que se 
dinamiza entre los extremos de las dualidades sin quedarse en ellos.  
 
Movilidades entre los trazados de la planeación y los dictados institucionales y el 
margen de operabilidad que se deja a los estudiantes a quienes se programa, pero 
también a quienes se delega, a quienes se controla burocráticamente, pero también se 
deja margen para el autocontrol ético, entre la verticalidad de la tradición administrativa 




También se expresan esas dinámicas entre la obediencia contractual y el 
compromiso como sujeto de las posibilidades para el aprendizaje de ciencias naturales 
y de otros saberes disciplinares, entre la unilateralidad pregonada por algunos actores y 
las alianzas prodigadas por otros, entre el apego a la norma que es lo ideal de la 
institucionalidad y la iniciativa que es más inherente a los pensadores abiertos, críticos y 
complejos, lo que se da entre la unidad de mando a veces muy destacada y el liderazgo 
distribuido que con discreción se hace por  el profesor de ciencias. 
 
5.2 Los contextos de la escuela 
 
Una escuela marcada por una moderna racionalidad está mutando porque algunos 
de sus profesores están cambiando la forma de pensar, de abordar las realidades del 
mundo de la vida; está comenzando a comprender otros lenguajes que signan esas otras 
realidades; ya se escucha y se lee algo de disyunción, linealidad, energetismo, no 
linealidad, autoorganización, evolución, termodinámica de no-equilibrio, y hay profesores 
que se paran en hombros de los gigantes que han hecho propuestas de nuevas-otras 
formas de mirar al mundo: Ilya Prigogine, David Bohm, Mitchell Feigenbaum, Fritjof 
Capra, o lo que denomina Morín, un tipo de “inteligencia ciega: “Se observa que esta 
expansión descontrolada está fundada en la disociación, la disyunción y la 
compartimentación de las áreas específicas del conocimiento, generando así una 
pérdida de aptitud para contextualizar los saberes y para integrarlos en los conjuntos a 
los que pertenecen”. (Morin, 1994). 
La Escuela y algunos profesores están procurando un salto desde esa moderna 
racionalidad a la complejidad, como forma de interpretar y de comprender, de analizar y 
de sintetizar, de reflexionar, en medio de las mutaciones que presenta esta institución 
social y que aún pasan desapercibidas para muchos de sus actores, incluyendo a 
muchos de sus autores.  
Al comportarse como un sistema complejo, exhibe situaciones que generalmente 
no son predecibles y que pequeños cambios en sus condiciones iniciales generan 
enormes mutaciones, mientras que otros grandes cambios apenas si generan 
perceptibles transformaciones, mostrándose entonces la escuela entre el caos, un 
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concepto que alude a un todo integrado e indivisible que ejerce una fuerza radial distinta 
a las fuerzas lineales tradicionales escolares. 
 
En el afán de comprender esta aldea global en que se volvió el mundo, hay que  
transformar las formas de mirar, porque las crisis multidimensionales de las sociedades 
y comunidades en sus aristas social, económica, política, axiológica, ideológica, 
ecológica y organizacional son muy difíciles, sino imposible, de ser comprendidas con 
una mirada lineal, determinista y de control autoritario que han sido y son los signos de 
la escuela y que ahora ha de evolucionar en un medio interno de aparente desorden, de 
diversidad, no linealidad e incertidumbre. 
 
La escuela se moviliza entre su alta capacidad para el análisis, en tal sentido todo 
lo ha dividido con el pretexto de poder comprender mejor, aún no mira el todo más allá 
de la suma de sus partes constitutivas a las que examina por separado y en las que des-
cubre las leyes de su funcionamiento, esa escuela ha formado profesionales por ejemplo 
de la medicina que ven sólo el tejido, el órgano, sin ver las relaciones con otras áreas; 
ingenieros que ven los cálculos, las formas, las  armonías, los tamaños y los materiales 
sin vínculos entre sí o de estos con la naturaleza o la cultura; abogados que atienden sus 
clientes sin comprender sus emociones; profesores que ven al sujeto cognoscente y no 
al sujeto sintiente y un largo etcétera de profesiones, artes, oficios y ocupaciones donde 
el verbo aislar se conjuga permanentemente. 
 
Para estos profesionales formados en la escuela analítica de la modernidad, la 
búsqueda está dada por las relaciones causa-efecto, en las cuales la aleatoriedad 
provoca desorden y desviaciones que hay que erradicar, sin embargo hay otras miradas 
como la que ofrece, que invitan a pensar en otros modos, en modos emergentes. 
 
 
El carácter dinámico de la vida demanda de la escuela nuevas posturas, y para el 
caso colombiano la terminación del conflicto armado le convoca a nuevas 
transformaciones. así la escuela se alista desde el año 2016 a otro cambio, a un clima 
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de paz, así sea parcial, es otro clima, otra sensación; se nutrirá en sus realidades 
organizacionales de procesos no ordenables desde afuera, sino de sus propios 
contextos, no es una apuesta por eliminar la norma, ni el control estatal, ni jurídico, ni de 
autoridad; al contrario, será una organización que aprenda con fuerza a admitir la 
coexistencia de relaciones complementarias, simultáneas y antagónicas, donde el 
respeto a la diferencia marcará una nueva era para el posconflicto y la nueva Colombia. 
 
La paz, cualquier paz, en cualquier contexto, es un asunto complejo, no hay 
posibilidad de vaticinar algún comportamiento en política como apuesta por el otro y con 
el otro, lo que la hace afecta a la teoría del caos, por tal razón la gran negociación debe 
dejar al descubierto las injusticias de la guerra, empero, también las injusticas de la 
guerra han de ser leídas desde las inequidades sociales, muchas de las cuales han 
iniciado en una escuela que ha dividido sin volver a juntar, que ha desesperanzado a los 
chicos, que ha gestado la convivencia de profesores debidamente escalafonados con 
estudiantes debidamente matriculados en una convivencia en la que los unos culpan a 
los otros de su suerte y ninguno quiere estar en el escenario escolar, una escuela que 
se moviliza entre la desilusión y la utopía. 
 
El proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las 
autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, 
FARC-EP, ha avanzado de modo significativo. De los seis puntos que hicieron parte de 
la agenda de negociación “Desarrollo agrario integral”, “Participación política”, “Solución 
al problema de las drogas ilícitas”, “Fin del conflicto”, “Víctimas”, “Implementación, 
verificación y refrendación” ninguno está comprometiendo la educación como baluarte 
para sostener en perspectiva de transformación del ciudadano, esencialmente del niño y 
del joven Colombiano que despierta en los centros urbanos o la periferia, bien porque 
estuvieron afectados cercanamente por el conflicto o bien porque hacen parte de los 
indiferentes,. La cultura en algunos contextos del departamento de Risaralda, les 
muestra que mientras no sea con él, el problema no es realmente un problema. Según 
Morin (1996) La necesidad del pensamiento complejo no sabrá ser justificada en algunas 
líneas. Tal necesidad no puede más que imponerse progresivamente a lo largo de un 
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camino en el cual aparecerán, ante todo, los límites, las insuficiencias y las carencias del 
pensamiento simplificante, es decir, las condiciones en las cuales no podemos eludir el 
desafío de lo complejo. (Morín, www.pensamiento complejo.com, pág. 22) 
 
No es la finalización de un proceso, es el inicio de nuevos-otros desafíos para la 
sociedad colombiana y los profesores no podemos hacernos a un lado, tenemos que 
asumir posturas complejas de frente a estos retos en los círculos académicos y en las 
comunidades de aprendizaje, especialmente aquellas en las que se comparte un 
paradigma como el de la complejidad y el del pensar complejo, que ha de permitir poner 
a prueba la responsabilidad ética y académica que nos signa, en clave de contribuir a la 
transformación de la sociedad, más que a la formación disciplinar del sujeto.  
 
Una Escuela que enseñe vivencialmente que, si bien el palo tiene dos puntas, la 
riqueza no está en los extremos, sino en lo que hay entre ellos, esencialmente tiempos 
en que lo mediático nos muestra una Colombia polarizada que se acostumbró al 
bipartidismo, a los dos extremos. 
 
El diálogo hay que enseñarlo en la escuela, especialmente en una organización 
como la escolar en que dialogar se ha coartado, cuando no prohibido, con la advertencia 
del profesor de turno ¿¡Qué es esa habladera allá!?” enseñar por ejemplo que el dialogar 
implica a los sujetos, los afecta, no con la comprensión de afectación como daño, sino 
en la acepción de implicar que lleva al reconocimiento de que hay otro y que uno mismo 
es el otro del otro, que haya un reconocimiento como interlocutor que se merezca la 
escucha, porque el otro también tiene algo para decir. 
 
Concebir desde los pos acuerdos una escuela para las posibilidades en las que se 
hagan tejidos en todas las dimensiones en clave de transformación de seres humanos 
para que con otros modos de percibir, también sea diferente el sentir, el pensar, el actuar 
y el convivir en una sociedad interrelacionada e interdependiente, en la que puede 
pregonarse la libertad pero no la independencia, con una pedagogía como disciplina 
omnicomprensiva y como discurso de la educación compleja, desde donde se 
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comprendan las complejidades como atributos de las realidades de los actores y autores 
de la educación. 
 
Mostrar a los estudiantes, incluso a los niños, que uno no ve la realidad como 
reflejo, sino como construcción, que las realidades son lo que nuestras prácticas 
permiten dimensionar de ellas, es apostarle a la tolerancia, no como forma de soportar 
al otro y lo suyo, sino como modo de reconocer que el otro es diferente y que yo soy a 
su vez su otro. 
Entonces las tensiones que se manifiestan en la Escuela han de traducirse en rupturas 
con otras apuestas que le han conducido al determinismo, a la disyunción, al 
reduccionismo, no porque estuvieran equivocados en el momento en que se concibieron, 
pues respondían al cuadro histórico del tiempo de ese momento, a unas circunstancias 
culturales, económicas, políticas, ideológicas; no para borrarlos de plano, sino para 
dialogar con ellos en búsquedas de otras suficiencias para la comprensión del mundo 
del sujeto individual y del sujeto colectivo. Probablemente el supuesto que emerja en 
esta reflexión sea que al hacer propio en cada escuela el nuevo modo de abordar las 
realidades, se hagan más claros los problemas en su multidimensionalidad, se tejan otros 
vínculos y se observe de otros modos. 
 
Con estas comprensiones se invita a ver el aula del posconflicto como uno de los 
escenarios para el aprendizaje, no el único, con actores, autores, procesos, mediaciones, 
vivencias que no se pueden explicar desde cada uno, sino desde la relacionalidad de sus 
componentes, pues hay en ese escenario interacción y excitabilidad que provoca 
comportamientos nuevos que permiten no poder hacer predicciones por estar sujetos a 
cambios en sus condiciones iniciales, quienes migran no tanto por llenarse de 
información, sino por aprender a aprender para su propia transformación. 
 
También esa escuela para el posconflicto requiere otro profesor con otras 
disposiciones, más allá de las prescripciones, proscripciones y protocolos que han sido 
sus viáticos esenciales en el viaje de la enseñanza, que le ha señalado rutas, tiempos y 
destinos, ahora será el compañero de aventura, la que no demanda caminos a priori, 
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sino caminos que se hacen con aportes a la tarea de pensar-se en rasgos de apertura 
mental, espiritual y corporal, con otros modos para asumir los retos de la vida. 
 
El posconflicto demanda de otra escuela, otro estudiante, otro profesor con los que 
se construirá otra educación, para otro país posible, con otros modos de enseñar y otros 
modos de aprender, y esencialmente con otras preguntas y otras formas de preguntar y 
de preguntarse. 
 
Los Contenidos Curriculares.  Tradicionalmente los contenidos curriculares se han 
convertido en la parte finalista y teleológica del acto educativo, ellos se encarnan en el 
aprendizaje del estudiante, casi se puede afirmar que para su aprendizaje es que se ha 
ido a la escuela, en desmedro de la calidad del sujeto que se quiere formar-transformar, 
privilegiando su aprendizaje sobre la autonomía y la condición de aprendiente perpetuo 
del sujeto, al fin de cuentas eso es lo que evalúa la sociedad a través de las pruebas 
externas, por ello se le ha dado tanto posicionamiento en el aula como escenario para el 
aprendizaje.  
 
Los contenidos se han clasificado en conceptuales, actitudinales y 
procedimentales, han separado lo cognitivo del estudiante de lo habilidoso en él y de lo 
actitudinal, como si el sujeto que aprende tuviese modos de separarse; esa herencia 
cartesiana en que el sujeto se escinde está empezando a ser cambiada por la 
complejidad del sujeto, por los vínculos que él es capaz de hacer, por la posibilidad para 
la interpretación y la comprensión de las realidades que aborda en su diario discurrir. 
 
Pensamiento lineal, determinista: Ha sido el acento de la escuela, estimar que todo 
tiene una secuencialidad, una linealidad, que todo efecto tiene una causa en desmedro 
de lo relacional y lo vinculante. Cantidad de símbolos, datos, informaciones sin un fin 
común, desarticulados, inconexos, entonces sin sistema, lo que implica que nada más 
se cuenta con una serie de elementos desunidos, deshilvanados y aún competitivos 
aisladamente. Contexto en el que la linealidad se expresa bajo el predominio de que las 




El aula de ciencias naturales ha sido un escenario para la pretendida explicación, 
la misma que solicita el estudiante frente a un fenómeno y que apresura a que el profesor 
revele –vuelva y muestre- y des-cubra –quite el velo- mientras manifiesta la verdad que 
tranquiliza al estudiante y que suscita la admiración de éste por el profesor. Sin embargo, 
esta explicación es muy limitada, no tiene claro cuál es la intencionalidad del estudiante 
que pregunta, tampoco cuál es la propia del profesor al ofrecerla, se despliega en clave 
de descripción, suele en ésta estar ausente lo relacional de los elementos descritos, no 
se –establecen puentes con otras dimensiones, tampoco se piensa como sería el 
contexto si lo que es objeto de explicación no existiera, no se asocia con el cambio, 
tampoco con la prospectiva, se insiste, la explicación en el aula de ciencias suele 
reducirse a la descripción. 
Es probablemente una de las causas por las que el estudiante en el momento de 
querer expresar un conjunto de ideas, no lo logra de modo sistémico y coherente, ni por 
escrito ni de forma verbal, se les dificulta la distinción entre lo que es apreciable y lo que 
es conjeturable, igualmente le es difícil utilizar una terminología propia de las ciencias 
naturales y a su vez  diferenciarla de lo que es su caudal lingüístico cotidiano, en el 
lenguaje escrito suele haber poca coordinación. Es que un aula que ha prodigado las 
respuestas, que no ha conducido por la pregunta, es un aula donde se tejen esas 
irregularidades, pues las certezas no provocan leer más, no suscitan la búsqueda, no 
constituyen una apuesta indagatoria. Hallden (1988) citado por (Sanmatí, 2000) con 
respecto a las dificultades se encuentran en el nivel declarativo, afirma que el problema 
va más allá de lo conceptual y se ubica en lo metacognitivo de lo que entienden los 
estudiantes por explicación. 
 
La Escuela debe mostrar que la realidad no es un reflejo, que las realidades son 
plurales, que cada estudiante percibe desde sus intereses, que la realidad es 
sustancialmente no lineal, sin embargo, no es para descartar la linealidad, es para 
ponerla en diálogo con su antagónica que es a la vez su complemento; pero no es para 
quedarse allí, es para salir de allí y permitirse el profesor de ciencias naturales y los 
demás actores educativos. 
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La aproximación a otros modos de abordaje de las realidades para que el estudiante 
vaya fortaleciendo su pensar científico. Entonces no es la apuesta por el cambio per se, 
es la dialógica entre los extremos, entre las dualidades en que nos puso el cartesianismo. 
 
La apuesta en los tránsitos de tensiones y rupturas en que nos pone el abandono 
de la modernidad para llegar a la modernidad tardía o a la posmodernidad, es una 
oportunidad para el cambio, para la creación de un sistema de indagación profunda en 
el aula de las ciencias naturales, para que se vean las relaciones y los vínculos entre los 
datos, las informaciones, los conocimientos y las personas en sus contextos, de modo 
que se haga el salto del aprendizaje de signos, símbolos, informaciones a un aprendizaje 
sistémico que favorezca los entramados en el sujeto aprendiente. 
 
5.3 Didáctica de la pregunta. Partes que conforman una pregunta 
          
Comenzar a migrar en la socioconstrucción de los conocimientos y el aprender a 
aprender nos lleva a tener como mediación la pregunta que conecta, el cuestionamiento 
que induce, la indagación como posibilidad para tejerse con otras dimensiones del 
aprendizaje de las ciencias naturales como área de los fenómenos del mundo de la vida. 
 
Las preguntas no siempre tienen la misma estructura, incluso algunas tienen otros 
tipos de elementos, los cuales son variables de acuerdo al contexto propio en el cual se 
encuentra el estudiante o según la propuesta de área que presenta el docente dentro del 




¿Si captas que tu bolígrafo no está en el sitio acostumbrado qué sucede? 
Observemos las partes: 
1. Si captas que tu bolígrafo no está en el sitio acostumbrado (Premisa básica 




Como podrás darte cuenta a esta pregunta le hace falta la premisa o planteamiento 
complementario. 
 
Las preguntas, son de vital importancia en todos los procesos de enseñanza en el 
cual se encuentran los  estudiantes y  más al saber que son ellos quienes llegan a la 
escuela con los deseos de aprender y dar claridad a muchos de los conceptos que 
aprenden en sus familias, vereda, municipio y compartir con los amigos. Es por ello que 
dentro de una pregunta, se encuentran distintas proposiciones que involucran diversos  
procesos de pensamiento a saber: 
 Recuerdo     
 Comprensión   
 Aplicación   













Ha primado un saber del profesor que hace de brújula, de proceso orientador y 
estratégico hacia un pensar determinado del estudiante, que a su vez se reconfigura en 
su práctica educativa cotidiana. Desde esta perspectiva ha girado el ambiente de aula 
en procura de un sujeto cognoscente para quien el profesor construye en su acto 




Este saber ha tenido un tímido acercamiento a la indagación y ha migrado más por 
lo prescriptivo y lo declarativo, haciendo que la didáctica tenga por objeto la enseñanza, 
no el aprendizaje; la instrucción, no la construcción autónoma del conocimiento. 
 
Esta investigación es la ocasión para reflexionar en torno a los tejidos entre 
didáctica y la pedagogía sin un puente que las una, sin unos vasos comunicantes que 
las tejan, la didáctica se traduce en un olvido de la condición de humanidad del sujeto 
que aprende, en un instrumento facilitador de lo simplemente operativo, permitiendo 
apreciar un estudiante mecánico como la metáfora del reloj que nos enseñó el 
cartesianismo; sin este vínculo no se va en el sentido prospectivo para pensar mejor, 
saber diferente, para el diseño de más y mejores textos, para el manejo ordenado y 
sistémico del ambiente de aula mientras se despliega la posibilidad de aprender ciencias 
naturales. 
 
Hoy el uso y abuso de las Tecnologías de la información y del conocimiento TIC ha 
sido favorecedor de un desprendimiento de la didáctica de un pensamiento pedagógico 
que posibilite el cambio hacia la incertidumbre, hacia la relacionalidad, hacia el tejido de 














6.1 Enfoque del Trabajo 
 
La metodología que se desarrolló en esta tesis es de  con carácter descriptivo-
interpretativo, realizada en cuatro etapas: la primera de diagnóstico, en el cual se analiza 
la evolución y estado actual de la enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo 
de competencias. En la segunda etapa se aborda el dialogo e interpretación de las 
posturas de los autores respecto al tema de la propuesta. En la tercera etapa se realiza 
una interpretación sistémica de las posturas de pensamiento de algunos autores. 
Finalmente se diseña la propuesta didáctica dando pautas en el desarrollo de una clase 
desde la pregunta para motivar a la reflexión más allá de una simple respuesta. 
Para explorar este tema/problema ampliamente reconocido para la enseñanza en 
general pero relativamente desconocido en lo concerniente a las didácticas de las 
ciencias naturales se utilizará un abanico de medios y técnicas para recolectar datos 
como son la revisión bibliográfica especializada, la encuesta y el desarrollo de una clase 
que parte de la pregunta al interior del aula.  
 
La investigación tiene el carácter de exploratoria y su alcance está en la 
generación de marco teórico y epistemológico significativo para la determinación de los 
atributos factoriales estimadas relevantes y pertinentes al problema de la pregunta en los 
planes curriculares del área de ciencias naturales. 
 
La información será tomada a partir de la encuesta a profesores de diversas áreas 





6.1.1 Definición y estructuración de variables: 
 
El presente trabajo relaciona variables para su estudio, de orden social, cultural y 
familiar, considerando aspectos como el nivel económico, los ingresos y la actividad 
laboral y educativa de los padres y madres de las familias, para dar cuenta de la 
incidencia de dichas variables en el rendimiento académico de los y las estudiantes, en 
el uso del conocimiento y las concepciones frente a la importancia de la formación 
educativa en el devenir de sus existencias.  
 
6.1.2 Etapas de realización del trabajo:  
 
El desarrollo de esta propuesta se llevará a cabo a partir de cuatro etapas: 
 
FIGURA 1. ETAPAS DE   REALIZACIÓN  DEL  TRABAJO 
 
 






INTERPRETACION DE LAS 
POSTURAS DE LOS AUTORES 
RESPECTO AL TEMA DE LA 
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Etapa 1.  Diagnóstico: En esta etapa se detectan las necesidades y debilidades 
presentes en el grupo de docentes frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación 
tales como: la encuesta, análisis del Plan de estudios del Centro Educativo Taibá, 
especialmente en el área de ciencias naturales y dialogo con maestros. 
Etapa 2. Dialogo e interpretación de las posturas del pensamiento de los autores 
respecto al tema de la propuesta: Búsqueda de referencias bibliográficas que expliquen 
la importancia de la pregunta por parte de los docentes para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales en el aula. 
 
Etapa 3. Interpretación sistémica de las posturas de pensamiento de esos autores: 
En esta etapa se realiza un análisis exhaustivo frente a algunas posturas que tienen 
algunos autores acerca de la pregunta en ciencias naturales y partir de allí para dar mi 
propio aporte. 
 
Etapa 4. Diseño de la propuesta: en esta etapa se pretende construir un instrumento 
pedagógico con diferentes y diversas preguntas que permitan al docente retomar esta 
como estrategia de enseñanza, que motive a los estudiantes a aprender, investigar y 
replantearse preguntas que les causen curiosidad por  la búsqueda de respuestas y el 
deseo de saber. 
 
Etapa 5. Desarrollo de la propuesta: En esta etapa se involucra a los estudiantes a 
través del desarrollo de la propuesta diseñada en la etapa anterior. 
Los estudiantes deben tomar y responder las preguntas planteadas en el material 
entregado, que contiene preguntas de tipo reflexivas sobre los fenómenos que afectan 









La Sede educativa Santa Clara de Regaderos perteneciente al Centro Educativo 
Taibá es el escenario donde se construye e implementa esta propuesta, en la cual los 
estudiantes son los principales actores educativos. La Sede Educativa Santa Clara de 
Regaderos se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Pueblo Rico al 
noroccidente del departamento de Risaralda en límites con el Chocó.  
 
La escuela cuenta con un aula de clases donde funciona la sala de informática y la 
biblioteca, una vivienda que actualmente funciona como restaurante escolar y el 
programa Kiosco vive digital con equipos PC para el acceso a internet y el ofrecimiento 
de programas de alfabetización y otros de capacitación. La institución brinda un servicio 
educativo desde preescolar hasta Básica Primaria en modalidad de escuela nueva. 
Actualmente se atienden 16 estudiantes de los cuales 6 son niñas y 10 niños distribuidos 
de la siguiente manera: Preescolar 2 estudiantes, Primero 6 estudiantes, Segundo 2 
estudiantes, Tercero 3 estudiantes, Cuarto 2 estudiantes y Quinto 1 estudiante. El 90% 
de la comunidad Educativa pertenecen a la etnia indígena Embera Chamí y un 10% a la 
población mestiza. Los estudiantes que asisten a la Sede Educativa en mención, 
recorren aproximadamente dos horas en camino de herradura desde sus viviendas. La 
población pertenece al estrato 1 del Sisben, ninguno de los padres y madres de estos 
niños ha completado la formación de educación básica primaria y esta mínima formación 
educativa hace que las expectativas de los estudiantes sean limitadas y debido a esto la 
mayoría de los estudiantes contemplan terminar la primaria y pocos la secundaria, para 
disponerse a trabajar en el campo. Los padres tampoco consideran ofrecer a sus hijos 
una educación media y menos una técnica.  
 
Estas condiciones y variables determinan y afectan el contexto de aprendizaje de 
los niños y niñas, ya que en la vida familiar no se teje ningún apoyo en cuanto a las 
actividades educativas, dejando totalmente en manos del Centro Educativo la formación 
de los niños y niñas de la comunidad. La docente, consciente de lo que se vive en este 
entorno promueve diferentes actividades que llamen la atención de los niños y niñas 
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partiendo de la indagación y reflexión crítica de los acontecimientos que se presenta día 
a día, por otro lado, dado que su lengua materna es la Embera, a los estudiantes se les 
se hace difícil su expresión y comprensión de la lengua castellana y de ahí su dificultad 
para adquirir los conocimientos. De igual manera son introvertidos, tímidos y callados 
durante las clases, por lo cual se les dificulta hacer preguntas, y prefieren permanecer 
en silencio y no preguntar. Provienen ellos de familias de muy escasos recursos, 
pertenecientes a una población muy vulnerable que viven de los trabajos en las fincas 
aledañas a la comunidad, realizando labores como cortar la caña, rozar pastos, y  coger 
café en las temporadas de cosechas que se da en otros municipios cercanos. El proceso 
de enseñanza y aprendizaje de estos estudiantes es bastante lento por las razones antes 
mencionadas y porque, además, para esta comunidad la educación no es una prioridad 
ni expectativa futura, sino que la ven como forma de obtener algunos beneficios como 
auxilios económicos y suministros alimenticios provenientes del programa “familias en 
acción” y del programa de primera infancia “cero a siempre”. 
 
Los estudiantes de la Sede Educativa Santa Clara de Regaderos muestran poco 
interés por acceder al conocimiento, las estrategias de enseñanza se basan más que 
todo en la utilización de las guías de escuela nueva, lo que produce en los estudiantes 
una apatía hacia las clases de ciencias naturales, en tanto se reduce el trabajo a la 
transcripción de textos, además de que las clases son planeadas generalmente con 
objetivos conceptuales, lo que hace centrarse principalmente en los contenidos sin la 
aplicación de estos a las situaciones de la vida diaria. a partir de esta dificultad es que 
se quiere fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el diseño y 
aplicación de una estrategia basada en la resignificación de la pregunta tendientes al 
desarrollo en los estudiantes de las competencias en ciencias naturales, teniendo como 
referentes los lineamientos curriculares del área, los estándares de competencias y los 
derechos básicos de aprendizaje, que lleve a los estudiantes a partir de la indagación, a 
cuestionarse sobre el porqué de los fenómenos sociales, naturales y culturales que 




En este orden de ideas, esta propuesta pedagógica, concebida como de carácter 
exploratoria, parte de la pregunta como estrategia de aprendizaje buscando incentivar la 
participación, la creatividad, la atención y motivación generando procesos de 
pensamiento que procuren dar respuesta a los fenómenos que se dan en nuestro entorno 
para llegar a la construcción de conocimientos significativo en el área de ciencias 
naturales.  
 
En la Sede Educativa Santa Clara de Regaderos se pretende crear espacios de 
interacción entre el estudiante, el entorno y el docente que de pie al debate, el dialogo y 
la discusión de las ideas a través de la búsqueda de aprendizajes que contribuyan a la 
construcción de conocimientos de manera autónoma, a la promoción de la reflexión 





Presentación de resultados definidos por medición de variables. 
 
Dentro de los instrumentos propuestos en la presente investigación, se aplicó la 
encuesta, la cual fue dirigida a 50 docentes que actualmente dirigen los procesos 
académicos en la educación básica primaria de diferentes áreas de formación. 
 
Enunciado: Respetado docente, a continuación, se comparte la siguiente encuesta que 
consta de 12 preguntas, las cuales buscan dentro de sus objetivos primordiales, 
establecer diferentes conclusiones que permitan identificar algunas prácticas 
pedagógicas que usted como maestro de la básica primaria; presenta, en el proceso de 
enseñanza con los estudiantes, generando aplicación de preguntas que relacionan el 
saber con la práctica del área, a partir de la provocación de la pregunta, en clave de la 





GRAFICA NO.  1 
 
1. En algunos momentos de su clase, ¿Presenta o genera preguntas que considera 
















         
 Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. El 96 % de los docentes encuestados, tienen claridad en la pregunta que 
se fundamenta para el estudiante con un sentido claro y un propósito definido, mientras 
que el  4% de los docentes, evidencian  la falta de argumento en la pregunta, lo que 


























GRAFICA NO.  2 
 
2. Las preguntas, se pueden emplear con la finalidad de instruir un proceso en los 
estudiantes o generar distintas formas de atención en los mismos ¿Cuál de las 














              Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. El 100% de los docentes, se ajustan a la presentación de preguntas que 
permiten la motivación en los estudiantes, especialmente al iniciar las clases; 
seguidamente, se evidencia que el mismo porcentaje presenta como dinámica de 
concentración algunas preguntas que permiten un buen proceso de atención en el aula. 
Adicional a ello un  30% de los docentes, realizan preguntas con fines de indagar y 
evidenciar la comprensión del estudiante en los diferentes temas propuestos en el área. 
Finalmente, se encuentra un 98% de los docentes realizando preguntas con fines 
de mejorar la motivación y la participación del  estudiante dentro del aula, de manera que 
se genere una mayor interrelación con los compañeros, además de contar con un 36% 
de los docentes manejando las preguntas con el objetivo de mejorar el novel cognitivo 










Indagar sobre la comprensión
Incrementar la participación del alumno
Variar el nivel cognitivo en que se considera el tema
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GRAFICA NO.  3  
 
3. ¿Considera que el timbre de voz que usted maneja dentro del aula de clases, 


















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis.  De acuerdo al grafico anterior, de los docentes encuestados se percibe 
que el 52% manifiestan que el timbre de voz,   afecta e influye en la participación de los 
























GRAFICA NO.  4 
 
4. ¿Piensa en la manera más estratégica para construir buenas preguntas que permitan 
















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. Como resultado de la anterior pregunta, se presenta un 80% de los docentes, 
manifestando que diariamente, analizan y piensan en la estrategia de construir preguntas 
que permitan ejercitar la memoria de los estudiantes, mientras que el 20% evidencia que 
























GRAFICA NO.  5 
 
4. Dentro de su área ¿Piensa en actividades que permitan generar mayor 
















Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis.  El 90% de los docentes encuestados, manifiestan que sí, piensan en 
actividades que permitan generar mayor recordación y comprensión en los estudiantes, 
mientras que el 10% de los encuestados, responden no planificar estrategias que 























GRAFICA NO.  6 
 
5. ¿Se detiene en algunos momentos de su clase para reflexionar en preguntas que 
permitan trascender el conocimiento de los estudiantes, en comparación con los 















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. El 66% de los docentes construye preguntas que permiten trascender 
en la reflexión de los diferentes hechos sociales y su realidad en el entorno, mientras que 
el  34% de los docentes manifiestan el no crear dichos espacios para reflexionar, en torno 























GRAFICA NO.  7 
 
7. Las preguntas que usted realiza ¿demanda en los estudiantes un alto grado de 















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. El 88% de los docentes confirman el hecho de realizar preguntas que 
permitan generar alto grado de complejidad en los estudiantes. El 20% responde que 
solo en algunas ocasiones realizan preguntas con dicho grado y el  2% de los docentes 
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GRAFICA NO.  8 
 
8. ¿Las preguntas planteadas por usted dentro del aula de clases, permite en los 















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. El 96% de los docentes realiza preguntas que permite en los 
estudiantes, trascender en la imaginación e incentivar el conocimiento, mientras que el  























GRAFICA NO.  9 
 
9. Dentro de la práctica docente en el aula ¿permite a los estudiantes generar 
preguntas, que trasciendan un poco más de los conceptos aprendidos en la clase? 















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. Teniendo presente la gráfica anterior, el  54% de los docentes formulan 
sus preguntas con la finalidad de permitir en los estudiantes la investigación, como medio 
de avance en los conceptos aprendidos dentro del aula de clases y un 46% de los 
docentes encuestados manifiestan no permitir que los estudiantes avancen mucho más 





















GRAFICA NO.  10 
 
10.  Generalmente, ¿Su punto de partida para plantear algunas preguntas de índole 

















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. El 48 % de los docentes, generalmente realizan preguntas de 
índole investigativo, partiendo de los propios intereses del estudiante y otro 52% 
de los docentes, informan que, si bien hacen algunas preguntas, no parten de 























GRAFICA NO.  11 
11.  Dentro de sus criterios profesionales como docente ¿Comparte o está de acuerdo 
















Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. Los docentes que presentaron repuesta a la reflexión anterior, en su mayoría 
con un total de 40 docentes, manifestaron no estar de acuerdo con ella y solo 5 de ellos 
respondieron de manera positiva, mientras que los otros 5 docentes estaban 

























GRAFICA NO.  12 
 
12. ¿Considera que los ejercicios de la pregunta dentro del aula de clases, es algo un 




Fuente: elaboración propia 
 
Análisis. En la respuesta evidenciada en la gráfica anterior, se puede 
rescatar la respuesta de los 36 docentes, quienes consideran que no es complejo 
el manejo de las preguntas dentro del aula de clases, mientras que 5 de ellos 
consideran que si y otros 9 responden de manera parcial el hecho de aplicar las 





















Serie 1 Columna1 Columna2
50 
 
6.1.5 Análisis de resultados 
 
Luego de finalizar con las 12 preguntas planteadas a los 50 docentes, con lo cual 
se buscó reflexionar en función de la práctica que tienen en la aplicación de distintas 
estrategias en el aula, permitiendo incluir la pregunta como aspecto principal en el 
aprendizaje de los estudiantes y en los distintos procesos de enseñanza, accediendo un 
poco más a la investigación y el análisis de su propia realidad social, se puede evidenciar 
que existe una mayor cantidad de maestros comprometidos con dicha práctica, 
generando la  necesidad de  proyectar distintos acercamientos con otros docentes, en 
fin de replicar la propuesta de este trabajo, aplicando mayores alcances, reflexiones y 
prácticas investigativas que lleven a la pregunta  ¿…? como parte esencial en los planes 





















7.  Diseño de la propuesta 
 
Usualmente la voz del profesor ha sido lo más diciente en ámbitos de aula, son 
muchas las ocasiones que lo que se escucha es un monólogo desde el cual se enuncian 
verdades y absolutismos epistémicos, sin embargo, en tiempos de mutaciones sociales, 
políticas, económicas. Éticas, ese escenario de aprendizajes ha de mutar en 
consonancia con los contextos y ha de propiciar un diálogo reflexivo para lo cual se 
muestra la importancia de enseñar a preguntar, aún detrimento de enseñar a responder. 
 
Comenzar a migrar en la socioconstrucción de los conocimientos y el aprender a 
aprender nos lleva a tener como mediación la pregunta que conecta, el cuestionamiento 
que induce, la indagación como se muestra en la figura 2, como posibilidad para tejerse 
con otras dimensiones del aprendizaje de las ciencias naturales como área de los 
fenómenos del mundo de la vida. 
 
FIGURA 2. COMPONENTES QUE ALIENTAN LA PREGUNTA COMO POSIBILIDAD PARA LA GESTA DEL CONOCIMIENTO 
                     



































 Así, la pregunta como posibilitadora de aprendizajes se constituye en una 
fortaleza metodológica y didáctica hacia la investigación, la cual se propone que tenga 
unos principios fundantes como los que se enuncian: 
 
La importancia de que las apuestas de aprendizaje sean provocación para el 
aprendiente y se constituyan en oportunidad para la pregunta y la indagación con sello 
de originalidad trascendiendo lo ya dicho en clave de migración por la problematización. 
Migrar por las problemáticas del contexto más que por los temas que los currículos 
generalistas consideran. 
 
Confrontar al aprendiente con distintas versiones en torno a las comprensiones 
delos fenómenos que le son cercanos 
 
Generar desde la pregunta en el aula de ciencias naturales la multiplicidad de 
lenguajes que tributen a la interpretación y comprensión de un problema. 
 
Iniciar el proceso de aprendizaje en el aula desde lo que el estudiante se 
cuestiona, asumiendo que él no es una tábula rasa, sino que viene signado por la 
experiencia próxima o lejana al fenómeno 
 
Asociar la evaluación de los aprendizajes a las nuevas preguntas y a los nuevos 
problemas, de modo que los cuestionamientos siempre sean cierre y sean apertura. 
 
Estos principios permitirán tejerse complejamente el estudiante como actor y como 
autor de sus procesos de aprendizaje, los cuales se reconfigurarán con unos signos 
académicos como los que se muestran en la figura 3 en la que se teje la 
multidisciplinariedad, el aprendizaje colaborativo, el protagonismo, el sentido, el respeto 
por el otro, la tolerancia, el reconocimiento de la diferencia, el coaprendizaje, la simbiosis 





Figura 3. Componentes sistémicos de la reconfiguración del aula de ciencias naturales en clave de otros modos de 
abordar el conocimiento. 
                      
 
 
Premisas de sustento de la pregunta como posibilitadora 
 
Cada clase es una oportunidad para el diálogo reflexivo, para asombrarse –salir 
de la sombra-, para un descubrimiento, es decir, quitar el velo que cubre un fenómeno, 





El profesor anunciará en una sesión previa, que se discurrirá en torno a un 
fenómeno, para que los estudiantes tracen su aventura del conocimiento y así, a modo 
de viático, preparen una pregunta grande y otras subsidiarias. El gráfico 4 muestra un 
ejemplo en el que el fenómeno central trae una pregunta relevante y en la periferia se 




















FIGURA 4. MUTACIÓN DE UN TEMA HACIA UN PROBLEMA MOSTRANDO LA RELACIÓN ENTRE UNA PREGUNTA FUNDANTE Y 
CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS 
                      
 
 
7.2 Despliegue de la Clase 
 
Los aprendientes con los insumos a modo de viáticos que hayan traído y las 
mediaciones didácticas del profesor, generarán preguntas a partir de los elementos del 















sea el planeta 
en la próxima 
centuria?
¿Cómo será el 













FIGURA 5. EL PROBLEMA SE HA PROBLEMATIZADO Y DE CADA SUBPROBLEMAS SURGEN NUEVOS INTERROGANTES QUE SE TRADUCEN 
EN POSIBILIDAD DEL DIÁLOGO ENTRE LOS ACTORES DEL APRENDIZAJE Y LOS AUTORES DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDO. 
          
7.2 Pos-clase 
 
Es un espacio-tiempo para seguir aprendiendo, en éste el estudiante ahondará en 
el fenómeno en sus contextos propios con otros actores para la interfecundación de los 
aprendizajes y la gestión del conocimiento. El profesor generará otras preguntas 
provocadoras de futuras discusiones y de otros tejidos con otros problemas que serán 




¿Cómo debe cambiar el 
uso que se le está 
dando a la energía?
Usos energéticos
¿ Y si hubiese que 




¿Hacia dónde se va la 
anergía que se utiliza, 
dado que ésta no se 
destruye?
destino de la energía
¿Cómo funcionará el 
mundo con los nuevos 
modos de cuantificar el 
ahoirro energético?
ahorro de la energía
¿Cuáles nuevas 
necesidades 






FIGURA 6 PREGUNTAS DE ORDEN PROSPECTIVO –FUTURO- PARA TRADUCIRLAS EN OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJES EN OTROS 







La gesta de nuevas otras preguntas y el diálogo en diferentes escenarios serán la 
posibilidad evaluativa del acto pedagógico mediado por la pregunta como posibilidad, tal 




¿Cómo cambiará el humano al cambiar las fuentes energéticas?









¿Cuáles cambios habrá en el ambiente macro al 
cambiar las formas energéticas?
¿Cuáles 
posibilidades hay 
de que haya 
otros modos de 
obtención de 
energía?
¿Cómo será el 
mundo sin más 
energía que la 
convencional?
¿Cómo hacer factible el sueño de 
viajar al centro de la tierra a utilizar 
los recursos energéticos de allí?
¿Qué se hace la energía cuando 
enfermamos?
¿Qué s ehace la energía que se 




FIGURA 7. NUEVAS PREGUNTAS PARA OTROS CONTEXTOS CON OTROS AUTORES, ES UNA POSIBILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 















imagen de ¿cómo 
será el mundo en 




preocupa más a 


















Después del estudio realizado podemos concluir que: 
 
              Al desarrollar la clase de ciencias naturales a través de  la pregunta me di cuenta 
que  a los estudiantes no les gusta a hacer un a análisis más allá de una simple respuesta 
de las   preguntas que se les plantea, por tanto no les permite  justificar como el estudio 
de los fenómenos afectan o enriquece nuestro contexto dado que  es allí cuando se da 
una interpretación de lo que se quiere o los aprendizajes a los que se quiere llegar; y 
esto me permite inferir que en las aulas de clase especialmente en las clases de ciencias 
naturales no hay un claro compromiso por parte tanto de los docentes como de los 
estudiantes por abordar nuevos paradigmas que nos permitan salir de lo habitual, 
permitiendo a los estudiantes confrontar y analizar los sucesos o fenómenos que se dan 
a nuestro alrededor, proponiendo nuevas alternativas de solución ante los fenómenos 
que influyen de manera negativa en nuestro entorno. 
 
               A partir de esto se puede decir los docentes de ciencias naturales no estamos 
utilizando estrategias nuevas e innovadoras en las aulas, partiendo no solo de una buena 
pregunta sino de una pregunta  que dé respuestas a situaciones reales que nos afectan 
y permitan una reflexión crítica de las consecuencias y la forma de mejora. 
 
              Todo lo anterior es causa o parte de que  en los planes de estudio de nuestras 
instituciones especialmente en el plan de área de ciencias naturales no se evidencian en 
las estrategias y/o actividades la pregunta como principio de conocer las ideas previas 









La implementación de actividades que posibilitan el uso de la pregunta como 
estrategia de enseñanza; permite un posible acercamiento creativo, flexible y cotidiano 
a la Ciencia, facilita establecer relaciones entre lo que se conoce y desea conocer, entre 
lo que desea conocer y se logra conocer.  
 
Por tanto se sugiere la incorporación explícita del componente investigativo en los 
fundamentos teleológicos que orientan el hacer institucional, así como el fortalecimiento 
del saber disciplinar del docente que transforme las prácticas pedagógicas en el aula 
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Organización 
de grupos interdisciplinarios que propongan adecuaciones curriculares alrededor de los 
planes de estudio para fortalecer la didáctica en relación al valor de la pregunta como 
estrategia educativa. Generar procesos de réplica con otras instituciones educativas de 
la zona generando reflexión pedagógica y didáctica sobre el valor de la pregunta para la 
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ANEXO  A. SEDE EDUCATIVA SANTA CLARA DE REGADEROS 
 
 












Fuente: Imágenes de autoría propia. Tomada por la docente investigadora los 
estudiantes de la  Sede Educativo rural Santa Clara de Regaderos. 
 




MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Compañero Profesor 
Este es un documento tipo encuesta, le agradezco señale la mejor respuesta, 
 
Se da el caso en que Usted profesor, de manera constante, hace preguntas sin una clara finalidad 
o propósito.  SI______  NO______ 
 
Un profesor puede emplear las preguntas para un número de finalidades instructivas, USTED 
LAS USA PREFERENTEMENTE 
Para motivar___ para centrar la atención___ para indagar sobre la comprensión___ para 
incrementar la participación del alumno___para variar el nivel cognitivo en que se considera el 
tema____  
 
El tono emocional que Usted profesor utiliza influye en la  invitación a participar con la respuesta 
   SI_______  NO______ 
Diariamente usted piensa en cómo construir buenas preguntas de memoria: SI___ NO___ 
 
En sus clases piensa cómo determinar el conocimiento que ha de ser recordado. SI___NO___ 
 
Usted se detiene a pensar en construir preguntas en las que pida al alumno que descubra las 
relaciones entre hechos, generalizaciones, definiciones, valores y habilidades. SI___NO___ 
 
Las preguntas que usted hace demandan de los alumnos resolver problemas que requieren 
identificación de los problemas y las selección y empleo de apropiadas generalizaciones y 
habilidades. Siempre_____ A veces_____  Nunca_____ 
 
Las preguntas que Usted hace estimulan un pensamiento original e imaginativo. SI___NO___ 
 
Sus preguntas buscan conseguir que los alumnos vayan más allá de sus respuestas. 
SI___NO___ 
 
Generalmente su punto de partida para hacer preguntas es la respuesta del alumno. 
SI___NO___ 
 
Usted está de acuerdo con estas frases: “La calidad de nuestras vidas la determina la calidad de 
nuestro pensamiento”   
No______  parcialmente_______       Si_______ 
 
La calidad de nuestro pensamiento, a su vez, la determina la calidad de nuestras preguntas, 
No______  parcialmente_______       Si_______ 
 
Sin las preguntas esenciales, muchas veces no logramos enfocar nuestro pensar en lo 
significativo 
No______  parcialmente_______       Si_______ 
 





































ANEXO  H. EVALUACIÓN DE LA CLASE 
 
 
 
 
